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Resumo: Introdução: As úlceras venosas vêm se constituindo um importante problema de 
saúde pública em todo o mundo, sendo responsáveis por considerável impacto econômico, 
morbidade significativa, desgastes sociais e psicológicos nos portadores e familiares. 
Objetivo: O estudo tem como objetivo relatar o desenvolvimento do cuidado de 
enfermagem ao paciente acometido com ulcera venosa. Metodologia: Trata-se de um 
relato de caso de tratamento de paciente acometido por ulcera venosa, realizado no 
período de aula prática do componente curricular de Saúde do Adulto III em um Hospital 
de pequeno porte do munícipio de Luzerna, pelas acadêmicas do curso de Enfermagem da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina. Resultados e Discussões: As medidas 
terapêuticas utilizadas no tratamento da úlcera venosa foram além da antibioticoterapia 
sistemica, o desbridamento mecânico do tecido de fibrina . A lesão venosa acometeu 
ambos os membros inferiores, região distal. Iniciou-se o tratamento com limpeza com 
S.F.0,9% e uso de placa de alginato de cálcio, proporcionando hemostasia a região 
desbridada, colagenase em tecido de fibrina e rayon umidecido com ácidos graxos 
essenciais em tecido de granulação e creme de barreira para hidratação do tecido 
adjacente. Conclusão: O uso de técnicas adequadas para desbridamento e as coberturas 
utilizadas com o tempo certo para a troca,  proporcionou melhora significativa da úlcera. 
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